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~Zstenza t n  Kant  nell'lnterpretazzone dz Pantaleo Carabellese - P HAEZRAHI The 
' Concept oj Man as End-zn-hzmself - L  LUGARINI Dze Kantzsche traszendentale Idee 
zn der Phtlosophze von Pantaleo-Carabellese 
NUM 3 P A CRAWFORD Kant's Theory of Philosophzcnl Proof - G DEL VEC- 
CHIO D ~ T  Mensch und dze Natur -P DIETRICHSON What  does Kant mean by 
'Acttng jrom Duty'7- H GLOCKNER Der ezgene Lezb - M  KRUDEWIG Dze seelzsche 
Gegenwart - K OEDINGEN rtber Gotteszdee und Gottglauben - W RITZEL Zur 
Aufhebung des Krztzzzsmus 
NUM 4 GERHARD LEHMANN Kant und der Bvolutzonzsmus Zur Thematzk der 
K a n t f o ~ ~ c h ~ n g  Paul Menzers - GOTTFRIED MARTIN Das methaphyszsche Problenz 
der Ideenlehre Platons - OTTOMAR WICHMANN Exzstenezal~ Platondeutung - INGE- 
BORG HEIDEMANN Ncetzsches Krztzk der Metaphyszk 
NUM 1 (1963) FRIEDRICH KAULBACH Das Prznzzp der Bewegung zn der Philo- 
sophze Kants - WERNER FLACH Dze Geschzchtlzchkezt der Phzlosophze und der Pro- 
blemcharakter des phzlosophzschen Gegenstandes -FRANZ RIEDINGER Dze Gestal- 
tUng von Gesamtausgaben der Werke Schopenhauers - GEORGE ALFRED SCHRADER 
Ontology and the Categorzes of  Exzstence 
NUM 2 H REINER Kants Bewezs zur Wzderlegung des Ezidamonznmus und das 
Aprzorz der Scttltchkezt - G FREY Wzderspruchlos aussprechbare Antanomzen - R M 
MARTIN Category-Words and Lznguzstzc Frameworks - J N MOHANTY Remarks on  
Ntcolai Hartmann's Moda1 Doctrzne -M M SHARIF Muslzm Phzlosophy and Western 
Thought - G KORTH Uber den Sznn der Worte "Bedeutung" und "Gegenstand" - 
F RIEDINGER Schopenhauer und der Aphorzsmus -LAIRD C ADDIS Kant' Fzrst 
Analogy - S MORRIS ENGEL Kant's Copernzcan Analogy a Re-examznatzon - JOA- 
CHIM C HORN Hegels "Wahrhett des Sznnltchen" oder dze "Zwezte ubersznnlzche Welt" 
-- WOLFGANG JANKE Das ontologzsche Argument zn der Fruhzezt des Lezbnzzschen 
Denkens - WALTER MALGAUD Kants Begrzff de? empzrtschen Realztat - GXRD 
KOLANDT Hartmanns Weg zur Ontologze ,.
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LA CIENCIA TOMISTA. - ( S a l a m a n c a ) .  Año LIV (1963  ). 
NUM. 285 TOMAS MONTULL, O P El atezsmo de Merleau-Ponty 
NUM 287 J O S l  SALGUERO, O P Fznalzdad del dolor segun el A T Soluczones 
dtflnztivas del problema del dolor -A LOBATO, O P Orden, causaltdad y analogza 
LA CIUDAD DE DIOS.- ( M a d r i d )  Vol CLXXVI (1963) .  
NUM 1 SATURNINO ALVAREZ TURIENZO, O S A El teocentrzsmo agustznzano 
como supuesto de una plosojta del esptrztu -GONZALO DÍAZ, O S A La escuela 
aqusttntana desde 1520 hasta 1650 
NUM 2 GONZALO DfAZ, O S A La escuela agustznzana dpsde 1520 hasta 1650 - 
JOSE MORAN, O S A. Juan Lorenzo Bertz y su znterpretaczon de la "memorza Det" 
agustlnlana -BERNARDO GONZALEZ, O A A San  Agustln en  Mrnendea Pelayo - 
LEANDRO RODRfGUEZ, O S A La converszdn de San  Agustzn a traves de los dzálo- 
goc de Casiczaco 
LAVAL TWÉOLOGIQUE ET PHILOSOPH1QUE.- ( C a n a d á ) .  Vol. XIX 
(1963). 
NUM. 1 RAYMOND LAFLAMME Nature de la bénzgnzte dzvzne -BERNARD MO- 
RISSET. Le syllogtsme prudentzel -LORENZO ROY La certztude e n  matzere morale 
-. BENOIT GARIEPY De l'uttlzté des erreurs 
NUM. 2. DONALD F SCHOLZ The  Category of Quantzty - CHARLES DE KO- 
NINCK The Nature o f  Posszbzlzty - ALPHONSE SAINT-JACQUES La doctrzne freu- 
dienne des actes manqnés - JOHN NEUMAYR Plutarch, Arzstotle, and the Nature of 
Eoetry - JOSEPH CHEN Les doctrznes chretzenne et confuceenne de la pzeté fllzale - 
MICHAEL STOCK , Thomzstzc Thought and Contempgrary Psychoanalyszs 
LE CONTRAT SOCIAL.- ( P a r í s )  Vol VI1 (1963). 
NUM 2. YVES LEVY La matzére et la forme - AIMf PATRX La morale de l'hzs- 
tolre 
NUM 3 LEON EMERY Esquzsse d'une soczologze de lZéco!e - B SOUVARINE La 
décomposltion du marxzsme-lénanzsme - K PAPAIOÁNNOU Classe et partz - LUCIEN 
LAURAT L'aventr du soczalzsme 
NUM 5 ALEXANDRE WAT Le "réalzsme soczalzste" - K PAPAIOANNOU Classe 
ct partl 
NUM 6 MARCEL BRIWARD La "volonte genérale" selon Szmone Wezl -L*ON 
EMERY Sur le mystere Rousseau - THlODORE RUYSSEN Rousseau et la democratze 
LES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES. - ( P a r í s )  (1960)  
NUM 2 JEAN BEAUFRET Le destzn de l'etre et la metaphyszque - JOSEPH MO- 
REAU- L'étre et la pensee - JEAN TROUILLARD U n  et &tre -- D DUBARLE Le 
mathématlclen el l'ontologle - LUCIEN GOLDMANN Etre et dzalectzque - AIMÉ FO- 
REST.  La présence de 1'8tre -MICHEL JOUHAUD Etre et devotr-8tre - OLIVIER 
LACOMBE L'@tre dans le thomisme et dans la veddnta monzste -PAULE LEVERT 
LVtre et le rBel d'apres la phzlosophze de L Lavelle - PIERRE MESNARD Vze humazne 
st trascendance La sainteté 
NUM 2 (1961) ARTIJRO ROSENBLUETH Comportement, tntentzon, teleologze - 
LOUIS COUFFIGNAL* La Cybernétzque comme methodologze -RAYMOND RUYER 
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La Cybernetzque et la finalzte - LRO APOSTEL Logtque et CybernPtzque - JULES 
CHAIX-RUY Actualzte de Schopenhauer 
NUM 1 (1963) ÉMILE BENVENISTE La Phzlosophze analytzque et le langage - 
RAYMOND RUYER La Sczence et la Phzlosophze conszderées comme des traductzons - 
ROBERT BLANCHÉ Sur les rapports presents de la Phystque et de la Phzlosophze - 
RENÉ LACROZE Phzlosophze et psychologze trozs conceptzons de leurs rapports - 
FRANCOIS BOURRICAUD Les categorzes d'znteractzon, d'echange et de iustzce dans la 
p~~Ch010gZe soczale contemporazne - ANDRÉ METZ Causalzte sczentzflque et lzbre-arbztre 
NUM 2 &TIENNE SOURIAU Valeur phzlosophzque et valeur esthetzque - JAC- 
QUES DERRIDA Phanomenologzsche Psychologze, de E Husserl 
NUM 3 PIERRE MESNARD Le "yournal" de Kzerkegaard a-t-zl une valeur phzlo- 
sophzque7- PIERRE-HENRI TISSEAU Kterh-egaard et la souffrancc -JEAN BRUN 
Kzerkegaard penseur tragzque - GEORGES LAPASSADE Le deuzl de la phzlosophze 
Kzerkegaard et Marx 
NUM 4 ROGER MARTIN Dtalecttque et esprzt sczenttfique cher Gaston Bachelard - 
CHRISTIANE MILNER Sur une conceptzon moderne de la duree - JEAN PEPIN La 
phzlosophze d'Arzstote, srs prem?eres expresszons et sa posterzté - ROGER BARON In- 
twztzon bergsonzenne et zntuitzon sophlanzque 
MAGYAR FILOZOFIAI SZEMLE. - (Budapest) ( 1963) 
NUM 1 J SZIGETI Problemes de la recherche dans le domaine de la phzlosophze 
-1 GYARMATI et J SANDOR R6le des axzomas et des modeles dans la connazssance 
e n  physzque - D  SLEJSKA A propos des methodes applzquees dans la recherche soczo- 
logzque et I'analyse de Ses resultats 
NUM 2 IVAN VITANYI Les degies du reflet esthetzque de la realzte - GYORGY 
TAMAS Crztzque du concept d'zdentzté de la logzque formelle -M ANNA ZSIGMOND 
De quelques problemes théoretzques de la conceptzon de cerzte de Id logzque pure - O T T 6  
PIRITYI Aspects moraux et fonctzons pédagogzques des systemes d'znteressement materzel 
NUM 3 SANDOR KARPATI La revolutzon soctaltste en  Hongrze -une des f o ~ m e s  
de la  révolutzon democratzque-populawe - GYORGY MARKUS Bertrand Russell le 
phzlosophe - JOZSEF BALOGH Les sources de la conceptzon marxtste de la 102 sodale 
-SANDOR SZIGETVARI Problemes de l'znductzon et de la deductzon 
NUM 4 LASZLO ERDEI La prznczpe de la contradzctzon dans la logzque formelle 
et la logzque dzalectzque -FERENC PATAKI Théorte de la personnalzté et pedagogte 
marxzstes et nkothomutes -MARIA MAKAI Des antecedents gnoséologzques de l'ethzque 
ndoposttlvzste anglazse -MARGIT REZSO Problemes de la preuve de iizeu chez Descarter 
NUM 5 Mme T RAZSAHEGYI Le caractere de finalzte de l'actzvzte humazne Le 
concept de la praxis - LASZLO LENKEI La rélatzon de la phzlosophze materzaliste et 
tdéalzste au temps des Upanishades - SANDOR SZPKELY Sur quelques problemes phz- 
losophzques de la cybernétzque - KALMAN KULCSAR Le probleme de la  relatzon du 
drozt et de la morale dans notre roczete contemporazne -MIKLOS SZÁNTO L'accroz9- 
sement du temps lzbre a l'époque de la revolutzon technzque-sczentzfique -Mme A GE- 
REB De la relatzon morale envers le travazl 
NUM 6 ISTVAN BODNAR Élaboratzon de la conceptzon gnoséologzque d'Eznstezn 
dans son dzscours de receptzon a 1'Academze des Sczence~ .de Prusse, e n  1914 - ANTAL 
MULLER Quelques problemes de I'znterprétatzon phzlosophzque des résultats de la 
phystque moderne 
MIND. - (Edinburgh). Vol. LXXII (1963) 
NUM 285 GOTTLOE FREGE Compound Thoughts - E  A BURTT Descrtptzve 
Metaphyszcs - R W HEPBURN From World to  God - D P HENRY Saznt Anselm's 
Nonsense - R J BUTLER The  Measure and Wezght of the Thzrd V a n  - W P ALS- 
TON The  Quest for Meanzngs - N  P TANBURN Prtvate Languages tlgazn - P NID- 
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DITCH. Peano and the Recognttion of Frege - G E MYERS Perceptzon and the Sen- 
tience Hypothests -A C EWING Armstrong on  the Retributtve Theory - P T 
GEACHa Mr Srawson on  Symbolzc ans Tradztzonal Logzc -A R LACEY Thoughts 
and the stu generts - P SWZGGART T h e  Incompatzbzlzty of  Colours - P GLASSEN 
The Cognltfvlty of Moral dudqements A reloznder to  Mzss Schuster -A R WHITE 
Rchllles at the Shootlng Gallery - F HARARY A Measure of Axtomattc Independence 
NUM 288 BRIAN MEDLIN The Orzgln of Motzon - RICHARD RORTY Empzrt- 
cism, Extensionalism, and Reductionzsm -BRUCE AUNE Feelzngs, Moods, and Intros- 
pectlon - D M ARMSTRONG Absolute and Relattve Motzon - D J HILLMAN On 
Grammars and Cntegory Mastakes - PATTERSON BROWN Reltgzous Moraltty - F A 
SXEGLER Descartes'Doubts - R S SUMMERS Logzc t n  the Law - R S BLUCK 
XCnowledqe by Acqualntance zn Plato's Theaetetus - SVETOZAR STOJANOVIC Hare', 
Aigument apalnst Ethacal Naturaltsm -NICHOLAS RESCHER A Note on  "About" - 
H. P RICKMAN' Escopism The Logzcal Baszs of Ethzcs 
NUM. 287. J F M HUNTER Consczence - J O WISDOM ~ e t a m o r ~ h o s e s  of the 
Veriflabiltty Theory of Meanzng - KENDAL WALTON The Dzspensab7lity of Perceptual 
Inferences - ROBERT C COBURN A Neglected Use Theologzcal Language - KARL 
R POPPER.  Klrk OIL  Heraclztus, and on  Ftre as the Cause of  Balance - PETER REM- 
NANT Incongruent Counterparts nnd Absolute Space - C A CAMBELL - Professor 
Smart on  Fee-will, Prazse and Blarne - R H STOOTHOFF Note on  a Doctrzne of  
Frege - S  V Mc DANIEL A Note on  the Percept Theory - THOMAS A LONG 
Flamshlre on Anlmals and Zntentzons - D H J WARNER Fzrst nnd Second Thoughts 
l n  Moral Philosophy 
NUM 288 R C S ~ I N N E R  Freedom oJ Chozce -SIDNEY ZINK The Meanzng of 
PlOper Names - JOHN TUCKER The Formallsatlon of Set Theory - HASKELL FAIN 
Siime Problems of  Causal Explanatzon -EDWARD J BOND T h s  Concept of the Past 
- -  1. THALBERG Remorse - N  FOTION Range-rules zn Moral Col~texts  - D A 
LTiOYD THOMAS. A Note on  Hare's Analyszs of  "Good" -DON LOCKE The Many 
Faces of  Punishement -LEON J GOLDSTEIN Dzsposztton Concepti and Htstory - 
C. W. K MUNDLE. Mental Concepts - EARL R HUMBERT The "Ought" and the "1s' 
RONALD ARBINI Fredertck Ferrd on  Colour Incompatzbtlzty - R D BRADLEY Cau- 
sntity, Fatalzsm, aicd Morality - MARK FISHER Downtng on  Opposzte Condztzonals and 
Moral Judqements - R L CUNNINGHAM Inductzve Ascent the iame as Inductzve 
Descent? 
MISCELANEA DE ESTUDOS A JOAQUIM DE CARVALH0.- (Por- 
tugal) (1963). 
NUM 9. EDUARDO COELHO O sentzdo fllosópco do pensamento de Bastlto Teles 
L CABRAL DE MONCADA Dos flns de Democracta - JOAO FERREIRA, O F M 
A sazcdade, nova dzmensao psiqufca do Homem 
NUM 27 RODOLFO MONDOLFO Notas heraclzteas - CONRADO EGGERS LAN 
Los dos cainlnos de znvestlgaczón que podza concebzr Parmenzdes - MARIA EUGENIA 
MOREY El tema del Mito en  la plosofla de Ernst Cassirer - OWARD H FERRARI 
Heldegger y la fllosoffa - DIEGO F PRO Estructura de las teorlas czentzflcas - G I O R  
GIO DEL VECCHIO Nova et vetera 
NUM 11 HANS-GEORG GADAMER Dze phanomenologasche Bewegung - OSKAR 
BECKER Frltz Kaufmann,  Das Retch des Schbnen - JULIUS SCHAAF Helnrich Barth, 
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Pktlosophze de7 Erscheinung - WOLFGANG CRAMER Hans Wagner Phtlosophze und 
Repexton -HERMANN SCHMIDT Dze Metaphyszk und das Htstortsmusproblem - 
HEINZ-JURGEN SCHURING Farhang Zabeeh, Hume Ptecursor of Modern Emptrtczsm 
-ERICH HEINTEL Rudolf Z O C ~ ~ T ,  Kants Grundlehre, zhr Sznn, ahre Problematzk, 
thre Aktualttat 
PENSAMIENTO. - ( M a d r i d ) .  Vol 19 (1963)  
NUM 73 EMILIANO DE AGUIRRE La concepczon evolutzva de la vzda y las tests 
de la filosofia catolzca -JUAN ROIG GIRONELLA, S 1 Investzgaczon sobre la noczon 
de substancta -FRANCTSCO BELDA, S 1 Etzca de la creaczon de credztos según la 
doctrana de Molzna, Leszo v Lugo -ANDRÉS TORNOS, S 1 El h o m b ~ e  y la vida en  
Unamuno - FRANCISCO PÉREZ RUIZ A proposzto de una  cata de Arzstoteles 
en  1 - I I ,  q 18, a 6 ,  c 
NUM 74 ALEJANDRO ROLDÁN Geneszs y estructura de la conczencta moral en  
los dzversos tzpos caracterologzcos - JOSE D E  VRIES  Experzencza de la persona y 
metaftszca 
NUM 75 NEMESIO GONZÁLEZ CAMINERO El redescubrzmzento de Schopen- 
hauer - JOSE G6MEZ CAFFARENA "Argumento ontologzco" y metafistca de lo abso- 
luto -MANUEL ALONSO Las cuestzones dzversas de Al-Farabz - JUAN ROIG GIRO- 
NELLA U n  tncunable medzeval perdido, de logzca nomznalzsta "Clarzficatorzum logtces', 
de Lzus Patoys - JOSÉ HELLfN, S 1 Sobre la esencza 
NUM 76 JOSL HELLÍN, S 1 Sentzdo y valor de1 prtnczpao de razon suficzente - 
JESOS MUROZ, S 1 'Que  estudza la Pszcologza? Lo psiqutco, den que conszste7 - AN- 
TONIO DUE ROJO,  S 1 Crzterzologza cosmzca -JUAN ROIG GIRONELLA, S 1 
Texto de u n  zncunable medzeval perdzdo, de logzca nomznalzsta "Clarzpcato~lum L O ~ Z C ~ S "  
de Luis Pztoys 
' PERSPECTIVAS PEDAGOGICAS. - ( B a r c e l o n a )  Vol 111 (1963) .  
N W  11-12 J CARRERAS ARTAU Rousseaunzanzsmo y Antz-Rousseaunzanzsmo 
e n  Ftchte - V M GEERTS La Sociologia de hoy ante el Emtlro de Rousseau 
PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH.- (Pennsyl- 
vania) Vol. XXIII (1963)  
NUM 3 MARVIN FARBER Fzrst Phzlosophy and the Problem o f  the World - 
JEAN-MARK LAPORTE, S J Husserl's Crztzque of  Descartes -ROBERT S HART- 
MAN The Logzcal Dzfference Between Phzlosophy and Sczence - NATHAN ROTENS- 
TREICH Hzstorzcal Inevztabzlzty and Human Respo?isabzlzty - BRITCE AUNE Abzlztzes, 
Modalitzes, and Free Wz11 - GAJO PETROVIC Marx's Theory of Alzenatzon - H G 
AIEXANDER A Suggestzon Concernzng Empzrzcal Foundatzons of Imagznatton - FRAN- 
ZISKA MAYER-HILLEBRAND Remarks Concernzng the Interpretatzon of the Phzlosophy 
of Franz Brentano A Reply to  Dr Srzednzckz 
NUM 4 RICHARD BURKE Mead and the Problem of Metaphystcs - JAMES 
EDIE Expresston and Metaphor0- ROBERT HARTMAN The Logzcal Dzfferenre Bet- 
ween Phzlosophy and Sczence - JACK KAMINSKY Ontology and Language - R M 
MARTIN O n  the Frege-Church Theory o f  Meanzng 
VOL XXIV (1963) 
NUM 1 MICHAEL NOVAK A Keyto Artstotle's Subtance - S  MORRIS ENGEL 
Kant's Refutatzon of the Ontologzcal Argument - JOSt  FERRATER MORA On the 
Early Htstory of Ontology - WILLIAM SACKSTEDER Theorres and thezr ConteXt - 
A H JOHNSON Some Aspects of Whztehead's Soczal Phzlosophy - E  P PAPANOUT- 
S O S  Moral Conptcts- HENRY VEATCH O n  Tryrng to  Say and To Know What's What  
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- TSU-LIN ME1 T h e  Logzc o f  D e p t h  G r a m m a r  -- SIBAJIBAN Descartes'Doubt - IVAN 
SUPEK: T h e  T a s k  o f  Philosophy T o d a y  -STANLEY TAYLOR S o m e  lmplzcatzons o f  
t h e  Contrrbuttons o f  Eml le  D y k h e z m  t o  Reltgtous T h o u g h t  - ARTHUR F HOLMES 
Marttan Untcorns  or Blut? Cats? A n  Essay o n  Phzlosophzcal Method 
NUM 2 WLADYSLAW TATARKIEWICZ Ob~ectzvz ty  and Sublectzvtty t n  t h e  Hts- 
lory  of Aesthettcs - WALTER CERF I n  A S t a t e  - RODERICK M CHISHOLM Notes 
o11 t h c  Loglc of I3elteving PHILLIP CUMMINS Perceptual Relatzvzty and Ideas z ~ t  t h e  
Mtnd. - HELM STIERLIN* Exzstenczalzslr Meets Psychotherapy - MARVTN K OPLER 
Sclentt f lc Social Psychtntry Encounters Extstenczalzsm -ROLLO HANDY Exzstentzal 
va. Btosoctal Tlteortes o j  M a n  - HELM STIERLIN Reply  t o  t h e  Foregozng - R  S 
DOWNIE Hope -KAI  NIELSEN On .Moralzty and Conventzon -MARK FISHER 
Cateqory-Ahsurditles -- CATIlERINE HARRIS T h e  Metaphyszcs of E.r&iszon 1 
PHILOSOPEIY TODAY. - (Michigan) Vol 6-7 ( 1962 al 63) . 
NUM 4-4(1962) LOlJIS B GEIGER Moralzty accordzng t o  S t  T h o m a s  and DeptF 
Psychology. - MICHAEL POLANYI Taczt Knowzng - CHARLES A MOORE 'Pluralzsttc 
Aspect 0f I n d t a n  Phzlosophy -1NFORMATIONS CATHOLIQUES INTERNATIONALES 
Blondel and  our  Tzmes  .- ANDRE HAYEN Phzlosophy o f  t h e  Converted and o f  Conver- 
~ f o n  - STANISLAS BRETON Metaphyszcs o f  Charzty 
NUM. 2-4 (1963) ADOLPHE PORTMANN Sctence o f  M a n  --EUGEN BlSER Martzn 
Buber  -PUNYA SLOKA RAY Reflectzon o n  t h e  Phzlosophzc Lt fe  - WALTER WEY- 
MANN-WEYHE Anctent  Cosmos, Modern Natural Sczence and Relzgzon -ALPHONSE 
DF WAELHENS T h e  Pht losoph~cal  Posztzon of Merleau-Ponty - RÉGIS JOLIVET T h e  
Problcm o f  God i n  t h e  Phtlosophy o f  Merleau-Ponty 
NUM 3-4 WOLFGANG MARCUS T h e  A Przort zn Inductzve Mt-taphystcs -NOR- 
BERT LUYTEN' T h e  Stgnzflcance o f  t h e  B o d y  zn a Thomzstzc Anthropology - F  J 
SMITW Phenomenology  of Encounter  -LEOPOLD FLAM T h e  Socred and Desacralzza 
t t o n  i n  Contemporary  T h o u g h t  -KALIDAS BHATTACHACHARYA T h e  Concept o f  
Self In  B u d d h t s m  - HENRI DUCHENE H u m a n  Relatzons a t  trte G r o u p  Leve1 
PSICOLQGIA INDUSTRIAL. - (Buenos Aires) Año 111 (1963) 
NUM 11 STAN M POPESCU El resentzmzento como fuerza  dznamzca e n  Ia vzda 
de los grupos -- HILDEGARD HILTMANN El experzmento d e  asoczaczon, el  dzagnostzco 
del hecho y los tes t s  d e  asoctact6n de palabras - HEINRICH DUKER U n  método simple 
pfll'a c z a m i n a r  la  coordtnact6n motora  d e  la  manualzdad 
PSYCHQLOGICAL REV1EW.- (Washington). Vol. 70 (1963) / 
NUM 1 RAYMOND B CATTELL Personalzty, Role ,  Mood, and  Sztuatzon-Pereep- 
t l ( ,n  A Unrf lng  Theory  of Modulators -- PETER L CARLTON Cholznergzc Mechanzsms 
tli t h e  Control o f  Behavlor b y  t h e  Brazn -GENE P SACKETT A Neural Mecrtanzsm 
Underly7ty Unlearizcd, Crztzcal I'erto(1, and  Developmental Aspects o f  Vzsually ControUerl 
Urhavior  - - J A DEUTSCH and  D DEUTSCH At tentzon  S o m e  Trteoretzcal Conszdera- 
tiolis - RICNARD C ATKINSON A Varzable Sensztzvzty T h e o r y  o f  Szgnal Betec t ton  
NUM 2 HOWARD MOLTZ Imprzntzng A n  Epzgenettc Approach - PATRICK 
SUPPES a n d  ROSE GINSBERG A Fundamenta l  Property o f  All-or-Xono Morlels, Bzno- 
mtal Dtstributzoi~ of Responses Przor t o  Condztzontng, wz th  Applzcatzon t o  Concept Forma- 
t t o n  rn Chl ldren  - NORMAN H ANDERSON Comparzson o f  Dzf ferent  Populatzons 
Reststance t o  Ext inc t ton  and Trans fer  - JOHN L STEWART Quantztatzve Laws for 
Scnsory Perceptton 
NUM 9 WARD EDWARDS, HAROLD LINDMAN, a n d  LEONARD J SAVAGE 
Boyestan Stattst lcal In ference  for Psychologzcal Research 
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HANNES EISLER Magnztude Scales,  Category Scales,  and  Fechnerzan Integratzon 
MARVIN LEVINE Medtatzng Processes zn H u m a n s  at  t h e  outset  o f  Dzscrzmlnatlon 
Learnzng 
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